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CAS~ DE POETES 
N .AD AL E S 
DESCREGUTS 
La gent surt det mercat 
donant-se: -Bones festes!, 
plena de jok.l i de greix, 
curulles les' cistelles. 
A l'entrada, una dona 
de cara atemorida 
morada té la ma, 
d'allargar-la apoquida. 
Sords als Nadals dels anys 
i als laments dels pobres, 
veiem quan volem veure, 
sens començar l'exemple. 
Es repeteix la nit, 
la llum i la gatzara 
i. dins de l'home nu, 
no brota la rialla. 
Després veiem impàvids 
balafiar en públic 
a aquells que ja van néixer 
cridant el mot: Germàaaa!. 
Qui pot creure en els homes? 
On són els solidaris? 
Com poden esvanir-se 
de responsabilitat? 
Sords als geme::::s dels altres, 
indiferents al plors, 
desconfiant d'estables 
i tenir, tots, freds els cors, 
als pobres de la palla 
no els calentem el cos. 
(Ocorreguda l'any passat en 
veure una pidolaire al sortir 
d'un supermercat de la 
carretera de Tarragona) 
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L'ANUNCIACIÓ 
L'àngel s'aparegué 
entorn del foc dels pobres, 
dels que tenen més fred 
jaient a l'aire lliure. 
Ells van portar cabrits, 
mató, pa i avellanes 
a la Mare de Déu 
per fer-li llet de mares. 
A l'lnfantó, nuet, 
li varen fer besades 
i un pobre rabadà, 
el més pobret de tots, 
al veure'l tremolar, 
va treure's la samarra 
dient-li bondadós : 
-Jo ja en tinc una altro. 
Abrigat-hi ben bé 
que jo no passo fred 
jaient amb bens i cabres. 
- Si amb mi vols venir, 
seràs germanet meu. 
Amics tinc el ramat, 
i cadascú el seu nom: 
el pare, el prat 
la mare, la muntanya; 
i el nostre benestar 
dins nostra pobretat, 
és la vida daurada 
del camp no pertorbat. 
Quedà sense resposta 
el pobre rabadà. 
Encara és a muntanya, 
i al món, havent-hi gana, 
ningú ha après la lliçó: 
la llet ha de llençar. 
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